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INTRODUKTION 
 
Når en person i middelalderen stod ankla-
get for en forbrydelse (mord, tyveri, vold-
tægt, utroskab) eller to parter stredes om 
retten til et stykke jord, en mølle eller lig-
nende, og det var umuligt at afgøre skyld 
eller uskyld, ret eller uret, ved hjælp af 
vidner og edsaflæggelse, kunne man vælge 
at lade Gud åbenbare sandheden gennem 
en såkaldt gudsdom (latin: judicium dei). 
 To almindelige former for gudsdom 
bestod i, at den anklagede (eller den der fx 
skulle bevise sin ejendomsret) måtte bære 
et stykke glødende jern eller samle en sten 
op fra bunden af et kar med kogende vand. 
Efter tre dage blev brandsårene på hånden 
inspiceret. Hvis sårene var rene, var det et 
tegn fra Gud om den anklagedes uskyld; 
hvis de var inficerede, var det ensbetyden-
de med, at den anklagede var skyldig og 
hjemfalden til efterfølgende straf. 
 En anden form for gudsdom bestod i, at 
den anklagede blev bagbundet og nedsæn-
ket i en dam for at se om han/hun sank 
ned (uskyldig) eller flød oven på (skyldig). 
En speciel variant gik ud på, at den ankla-
gede skulle nedsvælge et stykke meget tørt 
ost uden væske. Også tvekamp fungerede 
som en form for gudsdom. 
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 Fælles for de forskellige typer af guds-
domme var, at de gennem medvirkende 
præsters bønner og velsignelse af det glø-
dende jern eller varme vand påkaldte Gud 
og det hellige i forsøget på at afgøre verds-
lige retsprocesser. 
 Da imidlertid præsters deltagelse ved 
udførelse af gudsdomme blev forbudt ved 
paveligt dekret i 1215, døde brugen af prø-
ver ved varmt og koldt vand, glødende jern 
m.v. gradvis ud og blev i stedet afløst af 
nye institutioner som nævningeting og til-
ståelse gennem tortur. 
 I det følgende er gengivet fem kildetek-
ster relateret til middelalderens brug af 
gudsdomme. Den første tekst er en liturgi, 
dvs. en anvisning på hvordan ritualet kon-
kret skulle udføres, hvilke bønner der skul-
le fremsiges osv. Liturgien kendes fra en 
lang række håndskrifter fra det 12. og 13. 
århundrede. Den var ligesom alle andre 
religiøse tekster fra middelalderen skrevet 
på kirkens internationale fællessprog latin, 
men gengives her i engelsk oversættelse. 
 Herefter følger fire beretninger fra det 
11. århundrede – gudsdommenes blom-
stringstid – med eksempler på brug af prø-
ve ved hhv. varmt vand og glødende jern i 
konkret praksis. Alle fire beretninger 
stammer fra Anjou-regionen i det vestlige 
Frankrig omkring Loire-floden og angår 
stridigheder mellem klostre og lokale 
stormænd om rettigheder over jord, skove, 
møller o.l. Beretningerne er i alle fire til-
fælde skrevet af munke, som selv var part i 
konflikterne. Ligesom liturgien er teksterne 
oprindelig affattet på latin, og gengives her 
i dansk oversættelse med forklarende ind-
skud og noter.  
 
 
 
TEKST 1 
 
Formula for conducting the ordeal of boiling water 
 
From The Breviary of Eberhard of Bamberg ed. Zeumer in MG.LL. Sec V, Formulae, p. 650. translated in Uni-
versity of Pennsylvania Translations and Reprints , (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1898), Vol 4:, 
no, 4, pp. 7-9  
This text is part of the Internet Medieval Source Book  
© Paul Halsall Jan 1996 - halsall@murray.fordham.edu  
 
Let the priest go to the church with the 
prosecutors and with him who is about to 
be tried. And while the rest wait in the ve-
stibule of the church let the priest enter and 
put on the sacred garments except the cha-
suble and, taking the Gospel and the 
chrismarium and the relics of the saints 
and the chalice, let him go to the altar and 
speak thus to all the people standing near: 
Behold, brethren, the offices of the Christi-
an religion. Behold the law in which is ho-
pe and remission of sins, the holy oil of the 
chrisma, the consecration of the body and 
blood of our Lord. Look that ye be not de-
prived of the heritage of such great bles-
sing and of participation in it by implica-
ting yourselves in the crime of another, for 
it is written, not only are they worthy of 
death who do these things, but they that 
have pleasure in them that do them.  
 Then let him thus address the one who 
is to undertake the ordeal: I command thee, 
N., in the presence of all, by the Father, the 
Son, and the Holy Ghost, by the tremen-
dous day of judgment, by the ministry of 
baptism, by thy veneration for the saints, 
that, if thou art guilty of this matter char-
ged against thee, if thou hast done it, or 
consented to it, or hast knowingly seen the 
perpetrators of this crime, thou enter not 
into the church nor mingle in the company 
of Christians unless thou wilt confess and 
admit thy guilt before thou are examined in 
public judgment.  
 Then he shall designate a spot in the 
vestibule where the fire is to be made for 
the water, and shall first sprinkle the place 
with holy water, and shall also sprinkle the 
kettle when it is ready to be hung and the 
water in it, to guard against the illusions of 
the devil. Then, entering the church with 
the others, he shall celebrate the ordeal 
mass. After the celebration let the priest go 
with the people to the place of the ordeal, 
the Gospel in his left hand, the cross, censer 
and relics of the saints being carried ahead, 
and let him chant seven penitential psalms 
with a litany.  
 Prayer over the boiling water: O God, 
just judge, firm and patient, who art the 
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Author of peace, and judgest truly, deter-
mine what is right, O Lord, and make 
known Thy righteous judgment. O Omni-
potent God, Thou that lookest upon the 
earth and makest it to tremble, Thou that 
by the gift of Thy Son, our Lord Jesus 
Christ, didst save the world and by His 
most holy passion didst redeem the human 
race, sanctify, O Lord, this water being hea-
ted by fire. Thou that didst save the three 
youths, Sidrac, Misac, and Abednago, cast 
into the fiery furnace at the command of 
Nebuchadnezzar, and didst lead them 
forth unharmed by the hand of Thy angle, 
do Thou O clement and most holy Ruler, 
give aid if he shall plunge his hand into the 
boiling water, being innocent, and, as Thou 
didst liberate the three youths from the 
fiery furnace and didst free Susanna from 
the false charge, so, O Lord, bring forth his 
hand safe and unharmed from this water. 
But if he be guilty and presume to plunge 
in his hand, the devil hardening his heart, 
let Thy holy justice deign to declare it, that 
Thy virtue may be manifest in his body and 
his soul be saved by penitence and confes-
sion. And if the guilty man shall try to hide 
his sins by the use of herbs or any magic, 
let Thy right hand deign to bring it to no 
account. Through Thy only begotten Son, 
our Lord Jesus Christ, who dwelleth with 
Thee.  
 Benediction of the water: I bless thee, O 
creature of water, boiling above the fire, in 
the name of the Father, and of the Son, and 
of the Holy Ghost, from whom all things 
proceed; I adjure thee by Him who ordered 
thee to water the whole earth from the four 
rivers, and who summoned thee forth from 
the rock, and who changed thee into wine, 
that no wiles of the devil or magic of men 
be able to separate thee from thy virtues as 
a medium of judgment; but mayest thou 
punish the vile and the wicked, and purify 
the innocent. Through Him whom hidden 
things do not escape and who sent thee in 
the flood over the whole earth to destroy 
the wicked and who will yet come to judge 
the quick and the dead and the world by 
fire. Amen.  
 Prayer: Omnipotent, Eternal God, we 
humbly beseech Thee in behalf of this in-
vestigation which we are about to underta-
ke here amongst us that iniquity may not 
overcome justice but that falsehood may be 
subjected to truth. And if any one seek to 
hinder or obscure this examination by any 
magic or by herbs of the earth, deign to 
ring it to naught by Thy right hand, O 
upright judge.  
 Then let the man who is to be tried, as 
well as the kettle or pot in which is the boi-
ling water, be fumed with the incense of 
myrrh, and let this prayer be spoken: O 
God, Thou who within this substance of 
water hast hidden Thy most solemn sacra-
ments, be graciously present with us who 
invoke Thee, and upon this element made 
ready by much purification pour down the 
virtue of Thy benediction that this creature, 
obedient to Thy mysteries, may be endued 
with Thy grace to detect diabolical and 
human fallacies, to confute their inventions 
and arguments, and to overcome their mul-
tiform arts. May all the wiles of the hidden 
enemy be brought to naught that we may 
clearly perceive the truth regarding those 
things which we with finite senses and 
simple hearts are seeking from Thy jud-
gment through invocation of Thy holy na-
me. Let not the innocent, we beseech Thee, 
be unjustly condemned, or the guilty be 
able to delude with safety those who seek 
the truth from Thee, who art the true Light, 
who seest in the shadowy darkness, and 
who makest our darkness light. O Thou 
who perceivest hidden things and knowest 
what is secret, show and declare this by 
Thy grace and make the knowledge of the 
truth manifest to us who believe in thee  
 Then let the hand that is to be placed in 
water be washed with soap and let it be 
carefully examined whether it be sound; 
and before it is thrust in let the priest say: I 
adjure thee, O vessel, by the Father and the 
Son and the Holy Ghost, and by the holy 
resurection and by the tremendous day of 
judgement, and by the four evangelists, 
that is this man is guilty of this crime, 
either by deed or by consent, let the water 
boil violently, and do thou O vessel, tuen 
and swing.  
 After this let the man who is to be tried 
plunge in his hand and afterwards let it be 
immediately sealed up. After the ordeal let 
him take a drink of holy water. Up to the 
time of the decision regarding the ordeal [a 
period of three days was allowed to elapse 
before the hand was examined] it is good 
thing to mix salt and holy water with all his 
food and drink.  
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TEKST 2 
 
Beretning om gudsprøve ved varmt vand (I) 
 
Tid: 1090erne 
Sted: byen Angers i grevskabet Anjou (Vestfrankrig ved Loirefloden) 
Original tekst – tre selvstændige, men relaterede diplomer – trykt i Cartulaire de l’abbaye de Ronceray, ed. 
Paul Marchegay (Angers 1854), nr. 313, s. 196-98 
Oversættelse og noter v/Kim Esmark, november 2011 
 
[1] Således er det skrevet: på grev Fulks tid1 
købte Arnoul en tønde land med vinmark 
af Geoffroi, søn af Adelelme, for 25 pund. 
Geoffroi overlod Arnoul [ejendommen] for 
al tid, udelt og fri for ethvert krav, til at 
sælge og disponere over på alle måder. 
Geoffrois hustru og hans søn Geoffroi over-
lod derudover på samme måde vinmarker-
ne til Arnoul……. [liste over vidner til 
transaktionen fra begge parter]. 
 
[2] Arnoul af Amère-Farine overlod på sit 
dødsleje Den hellige Maria2 trekvart mål 
vinmarker, som abbedissen gav samme 
Arnouls sønner [tilbage] som len (in feuo)3 
så længe de levede. Men når de døde, skul-
le disse trekvart mål samt de øvrige vin-
marker de havde som del af deres fædrene-
jord gå tilbage til Den hellige Maria, hvis 
ikke de [sønnerne] fik afkom med deres 
hustruer. Vidner til dette var: Foucoin vica-
rius, Stabulus vicarius, Geoffroi, søn af Ade-
lelme, Thibaud præpositus. 
 
[3] Arnoul, med tilnavnet Amère-Farine, 
skænkede – til overtagelse når hans sønner 
Laurent og Florent døde og hvis de ikke 
efterlod sig børn – for al evighed sine vin-
marker til Den hellige Marias kloster. Da 
de [Laurent og Florent] var gået bort uden 
efterkommere, gjorde Geoffroi, søn af Ade-
lelme, Thibaud præpositus og Odilier og 
Lambert krav på deres arv, idet de sagde, 
at de var de nærmeste slægtninge. De 
erklæ-rede, at donationen skulle annulleres 
og de rejste en proces (calumnia) vedrøren-
de de nævnte vinmarker. Ved Den hellige 
Marias domstol (curia), foran abbedisse 
Richilde, dømte de fremstående og retfær-
dige mænd, hvis navne er anført nedenfor, 
at sagen skulle underkastes prøve ifølge 
lov. I overensstemmelse med denne dom 
førte sagsøgerne (calumniatores) deres 
mand, kaldt Ernaud, frem i Treenigheds-
kirken,4 hvor man opvarmede vandet. Men 
Gud den almægtige, den retfærdige og ret-
vise dommer, tålte hverken, at hans mo-
ders, den hellige jomfrus tjenere blev ofre 
for en så stor uretfærdighed, eller at en tro-
fast mands almissegave forblev i hænderne 
på ondsindede mænd. Gud demonstrerede 
derfor med sin retvise dom, at de førnævn-
te sagsøgeres krav på vingårdene var ube-
rettiget. Efter at man havde fejret messen 
modtog den førnævnte Ernaud nadverens 
legeme og blod og aflagde ed på de hellige 
relikvier i overensstemmelse med sædvane. 
Derpå blev han således forhindret i at se 
med øjnene, at han – ifølge hvad han bagef-
ter selv fortalte alle de, der var tilstede – 
havde svært ved at finde hen til kedlen, 
hvori han skulle nedsænke sin hånd. Næp-
pe havde han sænket hånden ned i vandet, 
før han trak den op igen, helt forbrændt, og 
han sagde at ikke kun hånden, men også 
hele hans indre, helt ind til hjertets inder-
ste, var blevet brændt. Hans herrer, de før-
nævnte sagsøgere, blev på grund af dette 
tegn (signum) tvunget til at erkende, at de-
res krav var uberettiget. Da man bagefter i 
overensstemmelse med sædvane ville for-
segle Ernauds hånd, sagde han, at det var 
umuligt, da smerten i hånden gjorde berø-
ring med selv den mindste ting utålelig. 
Han beholdt derpå hånden nøgen frem til 
tredje dag, hvor han modvilligt viste den 
frem, helt opsvulmet, hudløs og dækket af 
materie og blod. Således blev på guddom-
melig vis sandheden manifesteret og falsk-
heden tilbagevist. De lovligt erhvervede 
vinmarker forblev hos det hellige fælles-
skab.Vidnernes navne: Geoffroi Mayenne,5 
Clarembaud og hans broder Adelard, 
Geoffroi Martin,6 Hugues af Saint-Laud,7 
Guido Guidomar, Barthélemy præpositus, 
og mange andre. 
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TEKST 3 
 
Beretning om gudsprøve ved varmt vand (II) 
 
Tid: 1066 
Sted: domkirken i byen Angers i grevskabet Anjou (Vestfrankrig ved Loirefloden) 
Original tekst trykt i Paul Marchegay, Archives Anjou, vol. 1 (Angers 1853), s. 472-74 
Analyse: O. Guillot, Le comte d’Anjou et son entourage au XIe siècle (Paris 1972), vol. 2, s. 165 
Resumé, oversættelse og noter v/Kim Esmark, november 2011 
 
Resumé: En konflikt om retten til at opkræve 
afgifter og afgrøder fra nogle skovområder mel-
lem på den ene side stormænd knyttet til grev 
Geoffroi Barbu af Anjou8 og på den anden side 
munkene fra klostret Saint-Florent de Saumur.9 
Under retsprocessen fører munkene, anført af 
deres abbed Sigon, en gammel mand frem, der 
bevidner klostrets ret til de omstridte skovom-
råder. Munkene tilbyder at bevise sandheden af 
den gamles vidnesbyrd ved gudsprøve. Da den 
gamle imidlertid er for svagelig til at gennemgå 
en sådan prøve, udpeges i stedet en yngre mand 
ved navn Alcher. Denne… 
 
… modtog på højtidelig vis Guds dom ved 
det varme vand i Angers, i Saint-Maurice’s 
basilika.10 Prøvet på sin frelse (salvationis 
experimento) fremstod han ved Guds nåde 
efter de tre dage for alle de tilstedeværende 
som et sandt vidne og det bragte en ende 
på hele striden. Repræsentanterne for det 
modsatte parti var meget overraskede over, 
at han klarede sig sådan. I deres uretfærdi-
ge voldelighed havde de – modsat hvad 
sædvanen tilsagde – opvarmet vandet til 
prøven helt til kogepunktet, og det på trods 
af vore [dvs. munkenes] protester over 
denne uretfærdighed. Som om Guds ret-
færdighed og magt kunne formindskes i 
forhold til vandets temperatur, som om 
Han ikke kunne brænde en skyldig i koldt 
vand lige så godt som han værnede den 
retfærdige mod skade i det kogende vand! 
Da den mindeværdige greve blev bekendt 
med dette, undskyldte han den smerte og 
forstyrrelse vi [dvs. munkene] var blevet 
påført, og beordrede konflikten indstillet 
og de beslaglagte afgrøder givet tilbage. 
Lovformelige vidner til dette var: Otbran, 
abbed af Saint-Aubin, og begge ærke-
diakonerne Renaud og Geoffroi, som hele 
vejen igennem var ved abbed Sigons side, 
og klerkene fra Saint-Maurice, der fejrede 
messe under udførelsen af gudsprøven, 
idet de – liggende udstrakte på gulvet – 
anråbte Gud om at hjælpe os; dertil Bernon 
vicarius, Robert præpositus og Guillaume 
normanneren, der repræsenterede greven 
under gudsprøvens liturgi (officio judicii); 
samt næsten hele byens befolkning, en ikke 
ringe skare, der var flokkedes til denne 
prøve som til et skuespil (spectaculum), og 
som på denne dag blev grebet af medfølel-
se over vores abbeds klage og tårer og tråd-
te sammen om ham i bedrøvelse. Men til 
sidst kunne de tage del i vores glæde og 
takke den velsignede og glorværdige Gud, 
som på så strålende vis havde vist os 
barmhjertighed. Denne gudsprøve fandt 
sted anno 1066 efter Herrens kødvordelse, 
41 år efter borgen Saumurs indtagelse11, 4. 
indiktion, 2. august, under frankernes kong 
Philips regering, mens Eusebe, kaldet Bru-
non, var biskop af den førnævnte by [An-
gers] og Barthélemy var ærkebiskop af 
Tours. 
 
 
TEKST 4 
 
Beretning om gudsprøve ved varmt vand (III) 
 
Tid: omkring 1070-1080  
Sted: grevskabet Anjou (Vestfrankrig ved Loirefloden) 
Original tekst: håndskrift H3713, fol. 36-37, n° 67, Archives départementales de Maine-et-Loire; trykt 
v/Paul Marchegay, Chartes angevines des onzième et douzième siècles, Bibl. de l’École des chartes, 36, 1875, s. 
402-403. 
Analyse: Bruno Lemesle, Conflits et justice au Moyen Âge. Normes, loi et résolution de conflits en Anjou aux XIe 
et XIIe siècles (Angers 2008), s. 172 
Resumé og oversættelse v/Kim Esmark, november 2011 
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Resumé: Huto fra Saumur bemægtiger sig 
nogle enge tilhørende klostret Saint-Florent 
de Saumur og giver halvdelen af dem vide-
re i forlening til en mand ved navn Dreux. 
På sit dødsleje fortryder Huto og giver en-
gene tilbage til klostret. Dreux insisterer 
imidlertid på at beholde de enge han fik i 
forlening, men overtales af en anden lokal 
stormand, Eblo, til forlig: Dreux beholder 
engene i sin livstid, men når han dør, går 
de tilbage til klostret. Efter hans død påbe-
råber hans sønner sig så arveretten til en-
gene. Parterne mødes for at diskutere tvi-
sten og det bestemmes, at munkene må be-
vise deres ret ved gudsdom. Munkene ud-
peger en mand til prøven (det fremgår ikke 
hvilken type prøve, der er tale om): 
 
Manden blev prøvet og fremstod 
uskadt efter at have gennemgået prø-
ven. Men Dreuxs sønner sagde undvi-
gende, at han var blevet brændt og at 
det åbenlyst beviste, at munkene havde 
uret og de havde ret. 
 
Da resultatet af prøven således en blevet 
anfægtet, slår Maurice, den ældste af 
Dreuxs sønner, til mod munkene og bræn-
der en af klostrets møller ned til grunden. 
 
Dette behagede på ingen måde Gud, 
for han [Maurice] døde kort efter det 
han havde gjort. 
 
Maurices brødre fører herefter ikke bare den 
oprindelige strid videre, men udvider deres 
krav til at gælde alle de enge Huto i sin tid 
bemægtigede sig fra klostret. Efter ny for-
handling med munkene enes parterne om at 
afgøre sagen ved en ny gudsdom, denne 
gang i form af tvekamp. Sagen går dog at-
ter i hårdknude og tvekampen bliver aldrig 
til noget. 
 
I sandhed indså abbed Guillaume da, 
at de [sønnerne] kunne regne med støt-
te fra deres slægt, mens han selv hver-
ken kunne håbe på hjælp fra greven 
eller fra biskop-pen, idet al retfærdig-
hed i Anjou var død. Han gav efter for 
omstændighederne og indgik et forlig 
med dem: han gav den ældste af søn-
nerne, kaldt Aimery, den del af de før-
nævnte enge, som faderen havde be-
siddet, i forlening. Han gav derudover 
samme Aimery 100 solidos og hans bror 
Radoulf 20 solidos, og begge blev opta-
get i Saint-Florents bønnefællesskab 
(beneficium), mens de to [til gengæld] 
fredeligt afstod de enge, som de havde 
rejst den nye strid om, og lovede at for-
svare Saint-Florents ret til disse, hvis 
andre anfægtede dem. 
 
I dokumentet om forliget anførte munkene 
herefter navnene på et stort antal fornemme 
vidner.  
 
 
 
TEKST 5 
 
Beretning om gudsprøve ved glødende jern 
 
Tid: ca. 1090 
Sted: Angers og Vihiers i grevskabet Anjou (Vestfrankrig ved Loirefloden) 
Original tekst trykt i Cartulaire de l’abbaye de Saint-Aubin d’Angers, ed. Bertrand Broussillon (Angers 1903), 
nr. 404, vol. 2, s. 11-12 
Analyse: Stephen D. White, ”Proposing the Ordeal and Avoiding it: Strategy and Power in Western French 
Litigation, 1050-1100”, Cultures of Power, ed. Thomas N. Bisson (Pennsylvania 1995), s. 114-115 
Oversættelse og noter v/Kim Esmark, januar 2012 
 
Det er en gammel skik at overlevere det, 
der er sket, på skrift, så det ikke fordunkles 
for eftertiden. Derfor skriver vi, at Alberi-
cus af Vihiers12 og hans hustru, kaldet Ade-
la, skænkede Saint-Aubins munke13 et 
stykke jord ved Noyau, som, efter at de 
[munkene] havde besiddet den [jorden] i 
lang tid, blev anfægtet af Galterius af 
Meigné. Af den grund blev der afholdt en 
placitum14 mellem dem og munkene i bi-
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skop Gaufridus15 af Angers’ curia.16 Her 
forespurgte Albericus, på hvilket grundlag 
Galterius gjorde krav på jorden og han 
[Galterius] svarede, at hans herre, nemlig 
Albericus’ forgænger, havde givet ham den 
i bytte for en fremragende hest. Dommerne 
svarede at han måtte bevise dette med rød-
glødende jern. Adspurgt hvor en sådan 
prøve skulle foregå, svarede Albericus, at 
den skulle foregå på hans gård [ved Vi-
hiers]. Galterius begyndte herpå at und-
skylde sig med, at han ikke turde tage der-
til, men da Albericus garanterede ham sik-
ker rejse til og fra, sagde han, at han ville 
komme. Efter at der var blevet fastsat et 
tidspunkt for prøven, sagde Albericus til 
abbeden af Saint-Aubin: ”Send hvem som 
helst af dine munke du ønsker skal over-
være prøven og se hvordan jeg sørger for 
at sikre jer jorden”. På det berammede 
tidspunkt for prøven sendte abbeden sin 
munk Albericus af Vernoil til stedet; men 
Galterius, som skulle have foretaget prø-
ven, og Rainaldus af Vouvantes, hans bror 
Morinus og Rotgerius Buccha Orlata, som 
alle gjorde krav på jorden [sammen med 
Galterius] og som skulle have været med 
ved prøven, mødte ikke op ved det fastsat-
te tidspunkt. Alt dette bevidnes af: Biskop 
Gaufredus, ærkediakon Marbodus, dekan 
Rainardus, Gaufridus af Mayenne, Rotge-
rius.17 
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1 Fulk Réchin, greve af Anjou 1068-1109. 
2 Nonneklostret Ronceray i Angers, grundlagt af grev Fulk af Anjou i 1028. 
3 Dvs. i betinget, tidsbegrænset besiddelse. 
4 Sognekirken La Trinité i Angers, tæt ved Ronceray.  
5 Biskop af Angers 1093-1101. 
6 Kannik ved domkirken i Angers. 
7 Saint-Laud: kirke i Angers, der fungerede som greven af Anjous kancelli. 
8 Geoffroi Barbu, greve af Anjou 1060-68. 
9 Kloster ved Loirefloden, ca. 40 km fra Angers. 
10 Domkirken i Angers. 
11 Geoffroi Barbus morfar grev Fulk Nerra af Anjou erobrede i 1025 byen og borgen Saumur 
fra greven af Blois. 
12 Lokal stormand; Vihiers ca. 20 km syd for Angers. 
13 Klostret Saint-Aubin, beliggende i Angers og opr. grundlagt i 500-tallet, var i det 11. år-
hundrede et af de største og mest betydningsfulde klostre i Anjou-regionen. 
14 ”Retsmøde” eller ”retsforhandling” hvor parterne i en konflikt samles for at løse deres strid 
foran et ad hoc tribunal af dommere/mæglere sammensat af lokale gejstlige og/eller verdsli-
ge stormænd.  
15 Gaufridus af Tours, biskop af Angers 1082-93. 
16 Biskoppens ”hof” eller ”gårdret”, dvs. hans residens ved domkirken i Angers. 
17 Marbodus, Rainardus og Gaufridus (muligvis også Rotgerius) alle fremstående gejstlige 
ved domkirken i Angers. 
